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1. Introducció: el Manifest de les escoles de música 
"Així, l'educació per la música 
és la més excel·lent, 
atès que el ritme i l'harmonia 
penetren en el més profund de l'ànima, 
conferint-li gràcia i dignitat." 
Aquesta citació del Llibre III de La República de Plató 
encapçala l'anomenat Manifest de les escoles de músi-
ca, signat a la ciutat d'Utrecht el setembre de 2003 per 
Claudio Abbado, Zubin Metha, Luciano Berio o Pierre 
Boulez, entre d'altres. Diu el Manifest que les paraules de 
Plató, 2500 anys després, han estat a bastament vali-
dades per nombrosos estudis científics. 
Per què un manifest a favor de les escoles de música? El 
text recorda que, el 1998, la UNESCO va proclamar el 
desenvolupament de la identitat cultural com a dret 
humà; igualment, uns anys abans, el 1989, la Convenció 
de les Nacions Unides relativa als drets de l'infant exigia 
que fos respectat i afavorit el dret dels infants a partici-
par plenament en la vida cultural i artística. Pels signants 
del Manifest, "les escoles de música contribueixen a la 
realització d'aquests drets fonamentals". 
El Manifest ha esdevingut en poc temps un text de refe-
rència, indispensable a l'hora de parlar d'escoles de 
música; amb el títol de "La música forma els homes. 
L'escola de música a Europa", aquesta proclamació fa un 
repàs breu però contundent de les virtuts educatives de 
la música: "La música contribueix al lliure desenvolupa-
ment de la personalitat. Transmet valors i fixa referèn-
cies en un món sovint caòtic i superficial. La sensibilitat i 
l'expressió musicals eixamplen la facultat de l'individu 
de conèixer-se millor ell mateix i de comprendre millor 
el món que l'envolta. Fer música conrea l'aptitud de 
comunicar-se amb els altres i afavoreix el comportament 
social." 
A més, l'educació musical aporta un valor afegit, una 
plusvàlua de la qual l'individu pot treure beneficis i utili-
tats pràctiques: "La pràctica de la música perfecciona fa-
cultats secundàries importants de l'individu, de les quals 
aquest pot treure profit en altres contextos, com per 
exemple en la seva vida professional: la concentració 
d'esperit, la perseverància i la motivació, la creativitat, la 
capacitat d'expressar-se i de comunicar-se amb els 
altres, el comportament social i l'esperit d'equip." 
És funció de les escoles de música transmetre aquests 
ideals de cultura i aquestes plusvàlues educatives. D'altra 
banda, per la seva capacitat de creuar fronteres, la músi-
ca guareix ferides i reconcilia: "L'educació musical per-
met reunir les diferències culturals en un món comú, 
contribueix a la integració i a la consolidació de la pau." 
El Manifest reivindica també els valors de la cultura 
musical europea: "La cultura musical europea ha creat un 
llenguatge musical que és entès per tots els pobles 
d'Europa... Caracteritzada per la diversitat de gèneres i 
de formes d'expressió musical, la cultura musical euro-
pea constitueix un patrimoni comú grandiós que cal sal-
vaguardar i desenvolupar." 
Finalment, una reafirmació davant dels perills d'un con-
sum deshumanitzat de la música: "La música ha de ser 
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viscuda, escoltada, sentida i compresa en totes les seves 
dinnensions. Expressió de la vitalitat de l'home, la pràcti-
ca de la música no podrà mai ser reemplaçada per dis-
positius tècnics. Fer música un mateix o assistir a un 
concert en directe és sinònim de trobades humanes, de 
comprensió mútua, de comunicació." 
No cal dir que també correspon a les escoles de música 
el treball, a través de ia pràctica musical, de tots aquest 
valors de l'educació per la pau, el respecte a la diversi-
tat, l'educació per al consum... El Manifest acaba reivin-
dicant més atenció i reconeixement per a les escoles de 
música, les quals, per realitzar la seva important tasca 
educativa, necessiten: 
- rebre l'estatus d'institucions públiques de formació cul-
tural, 
- ser objecte d'una política responsable en matèria de 
cultura, educació i societat, 
- disposar de fons públics suficients, 
- beneficiar-se d'un ampli suport per part de tots els sec-
tors de la societat. 
Aquest breu repàs al Manifest ens permetrà introduir-
nos en els aspectes més importants del món dels 
ensenyaments musicals, i entendre millor què és i 
quines funcions té una escola de música. Però encara 
podem insistir en la pregunta que formulàvem al prin-
cipi: per què un manifest a favor de les escoles de músi-
ca? A part de les raons òbvies i manifestes, exposades a 
bastament pel mateix Manifest, n'hi ha una altra d'im-
plícita que queda oculta. Cal remarcar que en cap ocasió 
el Manifest es refereix a la formació de professionals de 
la música... Els més grans compositors i intèrprets del 
moment es reuneixen per parlar d'educació musical, i en 
cap moment reivindiquen millores per a l'ensenyament 
superior de la música, ni anomenen les vies professio-
nalitzadores que han de conduir a la formació de músics. 
I és aquí on volíem arribar, perquè les coses han canviat 
molt durant els darrers anys: una cosa és una escola de 
música, i una altra de ben diferent un conservatori. I per 
això cal reivindicar l'escola de música: perquè no és la 
germana petita del conservatori, ni el seu planter, ni el 
pas previ que ens permetrà accedir als circuits profes-
sionalitzants... L'escola de música té sentit per ella 
mateixa, i els seus més ambiciosos objectius són assoli-
bles dins del seu àmbit mateix, que és per davant de 
tot ei de les persones. Si el conservatori té com a finali-
tat fonamental la producció d'artistes i professionals, 
l'escola de música vol contribuir a la formació de per-
sones, i en aquest sentit el Manifest és prou explícit. 
Hi ha una frase molt bonica, un xic quimèrica -però la 
música ja n'és, de quimèrica- del Manifest, que hem 
reservat per al final d'aquest apartat: "Les escoles de 
música animen la música en cadascun dels seus 
alumnes." Podem, per tant, parlar d'una missió gairebé 
taumatúrgica de les escoles de música: propiciar el mi-
racle de la música, la qual s'anima en els alumnes, 
expandint els seus poderosos efectes i contribuint a la 
formació de persones més lliures i realitzades. 
2. Què és una escola de música? El marc legal i 
pedagògic 
Una resolució del Parlament Europeu, del 10 de febrer 
del 1988, ja reconeixia els valors de l'educació musical i 
instava els Estats membres a facilitar l'accés a la música 
al major nombre possible de ciutadans: "...s'ha de 
fomentar l'accés a la vida musical, i la participació activa 
dins d'aquesta d'un públic cada cop més nombrós, 
sobretot de joves, i per això s'ha d'intensificar l'educació 
musical, sobretot en els centres escolars, fomentant 
igualment el principi que l'educació musical és un dret 
del ciutadà europeu". 
A l'Estat espanyol, i amb la Llei d'ordenació general del 
sistema educatiu (LOGSE), d'octubre de 1990, els 
ensenyaments musicals són inclosos per primer cop en 
una llei general d'educació, i són considerats ensenya-
ments de règim especial. La finalitat d'aquests 
ensenyaments és la de: "proporcionar als alumnes una 
formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels 
futurs professionals de la música, la dansa, l'art dramàtic, 
les arts plàstiques i el disseny". 
La LOGSE preveu a més ia diferenciació entre ensenya-
ments musicals reglats i ensenyaments musicals no 
reglats. Els primers corresponen als conservatoris, i els 
segons a les escoles de música. Més concretament, la 
llei deixa clar -en l'article 39.5- que podran haver-hi 
escoles específiques, regulades reglamentàriament per 
les administracions educatives, en les quals s'impartiran 
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ensenyaments nnusicais no enfocats cap a la profes-
sionalització, sense validesa acadèmica, i en les quals 
no hi haurà limitacions d'edat per als alumnes. 
El fet d'incloure la formació musical en una llei del sis-
tema educatiu mostra el gir copernicà promogut des 
de la Unió Europea: l'accent de l'educació musical es 
situa a partir d'ara damunt de la persona, i no de la 
matèria, com s'havia fet fins aleshores. La diferen-
ciació entre una via professionalitzadora i una altra de 
no reglada donarà ales al desenvolupament d'una 
educació a través de la música adreçada a tots els ciu-
tadans, i no només a aquells que es vulguin formar 
com a professionals. 
A Catalunya, la Generalitat adapta i desenvolupa el text 
de la LOGSE. En el Decret 179, de l'any 1993, es recullen 
totes les directrius citades i es deixa clar que la finalitat 
de les escoles de música no és la formació de profes-
sionals, sinó l'educació musical per ella mateixa, 
adreçada a una gran pluralitat d'interessos. Tot i això, 
s'insisteix que també és funció de les escoles de músi-
ca "descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-
los per cursar estudis professionals en l'àmbit de la 
música". 
A partir d'aquest moment, la Generalitat inicia un 
procés d'autorització i promoció d'escoles de música, 
la majoria de les quals són de titularitat municipal, per 
bé que la seva creació no és competència dels 
municipis. S'estableixen convenis de sosteniment 
d'aquestes institucions públiques de formació culturdl 
a tres parts: les escoles seran sostingudes pels 
mateixos usuaris, pel municipi titular i per la 
Generalitat, a parts iguals. 
Una bona part de les escoles de música de Catalunya 
s'associen a l'Associació Catalana d'Escoles de Música 
(ACEM), abraçant els principis fonamentals promoguts 
per la germana gran europea, l'Associació Europea 
d'Escoles de Música (EMU): 
- escola de música per a totes les edats, 
- escola de música per a tots els nivells i capacitats, 
- escola de música per a alumnes amb tot tipus d'in-
teressos, 
- escola de música per a totes les economies, 
- escola de música oberta a totes les músiques. 
Són els cinc principis que garanteixen la realització d'un 
nou ideal d'educació musical, ens atreviríem a dir que 
revolucionari, basats en l'atenció democràtica a la plu-
ralitat i inspirat en un concepte modern del que han de 
ser les polítiques educatives, culturals i socials. 
Aquest nou servei haurà d'organitzar-se molt bé per 
donar resposta a l'ampli ventall de reptes pedagògics i 
socials que se li plantegen; la majoria d'escoles de músi-
ca han estructurat la seva oferta en diversitat de pro-
grames formatius: música per als més petits (sensibi-
lització), música per als infants, per als joves i per als 
adults. Hi ha escoles que preveuen dues vies, la profes-
sionalitzadora i l'amateur; algunes separen entre 
músiques clàssiques i modernes; la majoria intenten 
oferir el màxim possible d'especialitats instrumentals. 
Altres escoles han començat a treballar en el camp de 
l'educació especial i la musicoteràpia, i ofereixen inte-
gració social i educació musical als discapacitats. 
L'atenció a la singularitat condueix igualment a la neces-
sitat d'una gran flexibilitat d'horaris; hi ha escoles que 
fins i tot ofereixen programes de música a mida, en els 
quals l'alumne/üsuari dissenya el seu propi currículum. 
Finalment, diferents sistemes de beques i sistemes de 
préstec d'instruments intenten garantir que la condició 
socioeconòmica no sigui obstacle per accedir a l'Escola 
de Música, per bé que, a hores d'ara, aquest principi 
d'escoles de música per a totes les economies segueix 
sent, malauradament, el més difícil de realitzar. 
El fort accent pedagògic i social que marca l'esperit de 
les escoles de música, enfront de la formació tradicional 
dels conservatoris, ha portat a optar per un ensenya-
ment/aprenentatge actiu i globalitzat basat en la vivèn-
cia musical directa, i ha fet primar la pràctica grupal per 
davant de la individual. Igualment, en mig d'aquest 
maremàgnum d'opcions i programes diferents, es fa 
palesa la necessitat d'una sòlida acció tutorial, autèntic 
garant de l'atenció a la diversitat. En tant que institució 
escolar, l'escola de música estarà oberta a la participació 
de tota la comunitat educativa; la majoria d'escoles de 
música disposen de la seva Associació de Mares i Pares 
d'Alumnes i, naturalment, del seu Consell Escolar. 
Entrarem amb més profunditat en aquests aspectes fo-
namentals en parlar de l'Escola Blai Net. 
Aquesta petita presentació del món de les escoles de 
música quedaria incompleta sense parlar de la figura del 
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professor d'escola de música, autèntic supervivent que 
durant els darrers anys ha sabut adaptar-se als múltiples 
canvis que ha anat patint la seva professió. Hi ha tota 
una generació de professors de música que, havent 
rebut una formació pedagògica gairebé inexistent -la de 
l'anomenat "Pla del 66"- ha hagut de reciciar-se a fons, 
molt sovint sense massa ajut de les institucions, i en mig 
d'un panorama laboral certament precari. Un professor 
que havia estat format en tant que músic, i que ha 
hagut d'autoconvertir-se en educador. 
D'altra banda, les escoles de música, sostingudes 
majoritàriament amb fons públics, tenen el compromís 
de retornar a la comunitat l'esforç que aquesta realitza 
per a elles. Si els conservatoris nodreixen la comunitat 
d'artistes i bons professionals, les escoles de música ho 
fan amb músics aficionats, amb melòmans convençuts, 
consumidors de músiques de tot tipus, i amb ciutadans 
musicalment sensibilitzats,- les escoles de música par-
ticipen a més en la dinamització musical i cultural del 
seu entorn, abastint els respectius municipis amb 
orquestres i bandes d'aficionats, organitzant concerts i 
activitats musicals complementàries, establint col·labo-
racions amb les escoles i instituts locals, i participant en 
gran diversitat de projectes transversals. 
Per acabar aquest apartat dedicat al marc general de les 
escoles de música, i a manera de resum, podem enu-
merar alguns principis bàsics que regeixen ia gestió 
d'una escola de música: 
- la satisfacció de l'usuari: respostes flexibles a les 
demandes i necessitats de l'alumnat; 
- el rigor en els plantejaments pedagògics: les escoles 
de música treballen amb material altament sensible, les 
persones; 
- el rigor en els plantejaments musicals: l'ensenyament 
artístic ha de ser sempre un ensenyament de qualitat, 
independentment del destinatari o del programa for-
matiu del qual formi part; 
- el rigor en la gestió: una escola de música és una insti-
tució complexa, que necessita un projecte ben planificat 
i en avaluació permanent; 
- la satisfacció dei professorat: uns professionals tractats 
amb la dignitat laboral que els correspon, implicats en ei 
projecte d'escola, i en formació permanent; 
- l'obertura a la participació de tota la comunitat educa-
tiva: l'escola ha de créixer i enriquir-se amb la partici-
pació i col·laboració de tots els seus estaments; 
- el compromís amb l'entorn local: l'escola de música 
com a centre dinamitzador de la vida musical del seu 
municipi; 
- l'obertura al món: obertura permanent a col·labora-
cions, intercanvis, programes transversals, disposició a 
aprendre dels veïns i a participar en qualsevol projecte 
sigui local o internacional. 
3. L'Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de 
Llobregat 
Una mica d'història. 
Fundada l'any 1988, l'Escola Municipal de Música de 
Sant Boi de Llobregat porta el nom d'un il·lustre sant-
boià, el pianista Blai Net i Sunyer (1887-1948). De titu-
laritat municipal, l'Escola va ser creada en el si del 
Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi. 
Després de passar per diverses seus provisionals, l'Escola 
troba la seva ubicació definitiva, des de l'any 2001, a Can 
Castellet, masia restaurada situada al centre de Sant Boi. 
Un any abans, el 2000, s'havia creat el Departament de 
Música Moderna de l'Escola, que té seu -encara de ma-
nera provisional- al casal de barri de Can Massallera. 
Actualment l'Escola acull, en total, al voltant de tres-
cents alumnes, amb una oferta de 14 especialitats 
instrumentals i quatre programes generals -sensibi-
lització, elemental, joves, adults. Hi treballen 23 profes-
sores i professors. L'Escola disposa del suport de 
l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, i naturalment, 
d'un Consell Escolar en què queden representats els 
diferents estaments de la comunitat educativa. Cal 
esmentar també les aportacions de Joventuts Musicals 
del Baix Llobregat, entitat nascuda i vinculada al centre. 
L'Bcola rep anualment una subvenció de la Generalitat 
de Catalunya, per a la franja d'edats compreses entre els 
quatre i els setze anys. 
És interessant assenyalar, com a peculiaritat, el fet que 
l'Escola pertany a l'àrea de Cultura i no a la d'Educació, 
dins del mateix Ajuntament de Sant Boi. Un fet que 
reflecteix la clara vocació participativa de l'Escola, un 
servei que, tal com diu el Document de diagnòstic del 
Pia de Cultura de Sant Boi, "ha estat clau com a centre 
de formació i com a motor cultural per a la ciutat". Sant 
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Boi és una ciutat que ha destacat, en ei seu entorn me-
tropolità i comarcal, pel seu ric capital musical: el 
Festival Altaveu, el Festival de Jazz, un important teixit 
associatiu en matèria de corals i de grups de música 
moderna... Dins del mateix Pla de Cultura, en el 
Document de propostes, l'Escola de Música es situa en 
el cor de la línia estratègica "Sant Boi, una ciutat que viu 
la música", insistint en el seu paper de motor cultural. 
El Projecte educatiu 
El Projecte educatiu de centre (PEC) és el document que 
recull les directrius fonamentals de la proposta educati-
va d'una escola, el marc de referència que permet inte-
grar en una acció coordinada i coherent tots els àmbits 
d'intervenció de la gestió del centre docent. 
El projecte educatiu de l'Escola Blai Net aborda el seu 
corpus filosòfic amb un seguit d'interrogants: Què 
esperen els nostres alumnes de l'Escola de Música? Què 
els oferim nosaltres? Què esperem nosaltres d'ells? 1, 
sobretot, quins exalumnes volem tenir? El primer 
interrogant remet a la indispensable satisfacció de 
l'usuari: entenem que els nostres alumnes busquen 
l'atenció a una total diversitat d'interessos, aptituds i 
economies, en un amplíssim ventall que va des de la via 
professionalitzadora fins a l'atenció a les necessitats 
especials, passant pel pur lleure formatiu. 
En resposta a aquestes demandes, proposem als nos-
tres usuaris uns ensenyaments no reglats que 
ofereixen la possibilitat de fer música, comprendre-la 
i gaudir-ne; l'educació d'uns valors, hàbits i actituds 
relacionats amb la música, però també amb la forma-
ció dels individus en tant que persones; l'adquisició de 
metodologies de treball que fomenten el desenvolu-
pament de l'autonomia personal, i que són aplicables 
a altres camps i tipus d'estudis. 
Què demanem als nostres alumnes? Bàsic'^ment, 
compromís. Perquè res tindria sentit en el món de l'e-
ducació musical sense el requisit de la qualitat: 
ensenyaments musicals de qualitat, exigeix el Decret 
179/93 de la Generalitat de Catalunya. I en la mesura 
que l'ensenyament és indiscernible de l'aprenentatge, 
la qualitat del procés d'ensenyament/aprenentatge és 
responsabilitat de les dues bandes, del qui ensenya i 
del qui aprèn. És més, i en el cas dels petits, diríem 
que es tracta d'un afer a tres bandes: per això des de 
la Blai Wef demanem i propiciem la implicació de les 
famílies en el procés d'ensenyament/aprenentatge 
dels seus fills i filles. 
La pregunta pels exalumnes remet als objectius fona-
mentals del projecte: quan ens preguntem com volem 
que siguin -musicalment parlant- els nostres alumnes, 
deu anys, quinze, després d'haver deixat l'Escola de 
Música, ens estem demanant per les finalitats últimes 
de la nostra acció educativa. A la Blai Net ens agrada 
imaginar-nos exalumnes aficionats a la música, que 
practiquin la música instrumental o vocal en grup, en 
orquestres, bandes o cors d'aficionats; també somiem 
en antics alumnes que consumeixen música amb cri-
teris ben formats, melòmans que assisteixen a con-
certs i gaudeixen plenament de músiques de diferents 
estils. Naturalment, també ens satisfà veure que 
alguns dels nostres estudiants han acabat professio-
nalitzant-se en el camp de la música... Però sobretot 
ens complau pensar en totes aquelles persones que 
han passat per l'Escola i que han acabat trobant en el 
fet musical un espai de retrobament i enriquiment 
personal que hagi contribuït a fer-les més lliures, pací-
fiques i solidàries. 
Com ho fem? 
Aquest interrogant ens condueix als criteris pedagògics, a 
la nostra opció en matèria d'educació musical, estructura-
da al voltant de dos principis fonamentals: la impod:ància 
de l'ensenyament-aprenentatge grupal, i la condició viven-
cial de la música. Per entendre'ns: la música, per aprendre-
la, cal fer-la-, fer música, diem sempre. I fer música amb 
els amics, és sens dubte, la millor manera de fer música... 
Els pedagogs ens parlen de la inequívoca condició social 
de l'infant i dels seus aprenentatges: els nens i nenes 
aprenen millor entre els seus iguals, de manera lúdica i 
pràctica. Per tot això, a la Blai Net donem prioritat a la 
creació i consolidació de grups d'amics-, no cal dir que venir 
a l'Escola a trobar els companys i fer música és un element 
motivador de primer ordre. 
D'altra banda, l'aspecte vivencial de la música ens 
condueix a posicionaments globalitzants enfront de 
les tradicionals assignatures estanques. En la mesura 
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del possible, progressem cap al que "wagneriana-
ment" anomenaríem la classe de música total: una 
classe en què es treballin de manera globaiitzada, i en 
grup, els continguts propis de les matèries tradi-
cionals: llenguatge musical, instrument, cambra... 
Tornant al Manifest d'Utrecht, "La música ha de ser 
viscuda, escoltada, sentida i compresa en totes les 
seves dimensions". I encara més: "fer música [...] és 
sinònim de trobades fiumanes, de comprensió mútua, 
de comunicació..." És per això que a Sant Boi estem 
convençuts que la música en grup, vocal o instrumen-
tal, és la pràctica més integradora, democràtica i 
social. A tal efecte, l'Escola disposa que la pràctica 
instrumental en grup es realitzi des del principi de 
l'escolarització: després dels dos anys de sensibi-
lització musical, els alumnes s'inicien en la pràctica 
instrumental en petits conjunts d'instrumental Orff 
-percussions. L'any següent, en iniciar l'aprenentatge 
individual de l'instrument, s'inicien simultàniament en 
la pràctica de l'instrument en grup. Poc després es 
comencen a integrar en els grups de cambra, combos 
i orquestres de l'escola, en un circuit que els pot 
acabar conduint a les formacions joves semiprofes-
sionals de l'Escola, la Jove Orquestra de Sant Boi i la 
Big Band de l'Escola de Música. 
Dins d'aquest panorama és fonamental la pràctica de la 
música en públic. A la Blai Net es fan audicions 
d'alumnes cada quinze dies, per tal de normalitzar la 
interpretació en públic com una forma natural de fer 
música, i com la manera més segura d'avaluar els 
processos d'aprenentatge. 
L'acció tutorial 
Ja fa uns quants anys, quan l'Escola va començar a adap-
tar-se als nous aires que venien de la reforma educati-
va, vam tenir molt clar que calia començar les oóres per 
la construcció d'una sòlida acció tutorial, atès que 
aquest és l'elemeni que garanteix tant l'atenció a la sin-
gularitat com la implicació a fons de tots els compo-
nents de la comunitat educativa. Com ja hem dit, i sem-
pre en el cas dels petits, l'ensenyament/aprenentatge 
de la música es realitza a tres bandes: alumne, escola, 
família. Un ambiciós Pla d'acció tutorial regula el fun-
cionament d'aquest triangle, basat en el compromís 
mutu, la motivació, la flexibilitat i la comunicació. 
Els programes de l'Bcola de Música 
En aquests moments l'Escola e/s/A/eí ofereix quatre pro-
grames, adreçats a quatre franges d'edat: el programa 
de sensibilització musical està adreçat als més petits, de 
5 a 7 anys. El programa bàsic està pensat per als nens 
que cursen 2n i 3r cicle d'educació primària, i el progra-
ma avançat per ais de secundària. Finalment, el pro-
grama d'adults atén les demandes dels més grans. Els 
programes progressen des dels plantejaments més 
rígids fins als més flexibles conforme avança l'edat; com 
més joves són els usuaris, menor és la possibilitat 
d'optar -cal cursar tot el paquet d'assignatures; a mesura 
que l'alumne creix, es va trobant amb un ventall d'op-
cions cada cop més ampli i flexible. 
El programa de sensibilització es fonamenta en els prin-
cipis de música i moviment, promulgats des de la rítmi-
ca Dalcroze, una tècnica que relaciona els moviments 
naturals del cos, els ritmes artístics de la música i les 
capacitats d'imaginació i reflexió. Un curs pont, després 
dels dos anys de sensibilització, prepara la tria d'instru-
ment i introdueix en els preliminars del llenguatge 
musical i la pràctica instrumental. 
L'adquisició d'un domini bàsic dels elements musicals i 
de les tècniques vocal i instrumental és la finalitat 
immediata del programa bàsic, sempre amb una espe-
cial incidència en la pràctica instrumental en grup. 
Instrument, llenguatge musical teòric i amb instrument, 
conjunt coral, percussió, cambra, orquestra, són les 
matèries que integren aquest programa, amb dedica-
cions setmanals que es mouen al voltant de les tres 
hores de classe. 
Des de la instauració de l'ensenyament secundari obli-
gatori -ESO-, la franja dels 12 anys cap amunt ha 
esdevingut especialment complexa; no només per allò 
que diuen que l'adolescència arriba abans, sinó també 
perquè l'entrada a l'institut comporta un seguit de can-
vis que sovint fan trontollar l'interès per l'Escola de 
Música. Els números no enganyen, i el fet és que la 
immensa majoria d'escoles de música tenim una baixa-
da espectacular en el nombre d'alumnes en aquestes 
edats. La resposta no pot ser altre que la flexibilitat, la 
motivació i l'adaptació a les demandes del jove usuari. 
Per això ei programa avançat de la Blai Net -com el de 
la majoria d'escoles de música, per descomptat- preveu 
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un currículum adaptable a la singularitat, amb propostes 
engrescadores per l'edat: músiques de joves, ús de 
noves tecnologies, horaris flexibles, tallers de curta 
durada, etc. El criteri ve a ser el de "capejar el tempo-
ral" dels períodes crítics de l'edat, per reprendre, un cop 
restablerta la calma, uns ensenyaments musicals amb 
més continuïtat. No cal dir que aquest programa preveu 
igualment l'atenció a aquella rara avis que manté una 
dedicació constant i que fins i tot vol professionalitzar-se 
en la música. 
El programa d'adults comparteix la flexibilitat del nivell 
avançat, ateses les especials necessitats dels seus des-
tinataris -aquí podem parlar de música a mida-, i es 
desenvolupa majoritàriament en el si del Departament 
de Música Moderna de l'Escola. 
Els projectes de l'Escola Municipal de Música Blai Net 
Englobem en aquest apartat les diferents activitats, i pro-
jectes de tipus extraordinari, adreçades tant a comple-
mentar la tasca docent escolar com a la intervenció, 
col·laboració i dinamització de la vida musical del municipi. 
La Jove Orquestm de Sant Boi OOSB) és un dels projectes 
més engrescadors de l'Escola Blai Net. Actualment rep un 
impuls i consideració especial des de la Regidoria de 
Cultura del nostre Ajuntament, amb la finalitat de con-
vertir-la en un referent local i comarcal. Liderada pel direc-
tor d'orquestra Càndid Rodríguez, la JOSB està constituïda 
com a orquestra de cambra, integrada bàsicament per 
joves instrumentistes de corda, i reforçada per caps de 
corda semiprofessionals. Un sistema de beques garanteix 
la continuïtat del projecte. La JOSB és un projecte tant 
artístic com pedagògic: la seva doble aspiració és la 
d'oferir una pràctica orquestral als joves estudiants i la de 
divulgar la música orquestral per la comarca. Dins de 
l'Escola de Música, la JOSB és el gran referent, la gran fita 
motivadora dels joves estudiants que componen les dife-
rents orquestres infantils. Actualment, la JOSB proposa 
una temporada anual de concerts a Sant Boi, mantenint 
col·laboracions periòdiques amb les diferents formacions 
corals de la vila, i participant en diferents cicles de con-
certs d'altres poblacions catalanes. La clara vocació comar-
cal del projecte ha conduït als responsables de la JOSB a 
trucar a la porta d'altres municipis i institucions per tal 
d'establir llaços de cooperació que beneficiïn a totes les 
parts. A hores d'ara, la JOSB està tancant un conveni de 
col·laboració amb la seva germana gran, l'Orquestra 
Simfònica del Baix Llobregat, i està impulsant, junt amb 
aquesta altra formació, un projecte de difusió i formació 
musicals en l'àmbit del Baix. 
La Big Band de l'Escola Municipal de Música Blai Net de 
més recent creació, és una formació que neix de ma-
nera paral·lela a la JOSB, amb inquietuds i objectius si-
milars. Dirigida pel saxofonista Nando Picó, és un pro-
jecte impulsat des del Departament de Música Moderna 
de l'Escola. Com la JOSB, representa un important incen-
tiu per als joves instrumentistes, i també té l'ambició 
d'esdevenir referent local i comarcal. 
El cicle de Concerts a Can Castellet, organitzat en col·la-
boració amb l'entitat Joventuts Musicals del Baix 
Llobregat, està adreçat tant a la comunitat escolar -amb 
la finalitat d'educar els hàbits de consum de música-
com a la població en general, acomplint una important 
tasca de divulgació de la música. 
L'Escola organitza anualment Programes monogràfics, dis-
senyats al voltant de centres d'interès que permeten un 
treball globalitzat i contextualitzat de la música. Aquests 
programes inclouen activitats i ofertes adreçades a la 
població en general: concerts, xerrades, exposicions didàc-
tiques... que tenen lloc a la seu de l'Escola de Música, però 
que sovint són exportades a altres equipaments (escoles, 
casals de barri, biblioteques). Com a exemple, els pro-
grames més recents han estat el de la música als camps 
de concentració, en ocasió del 60è aniversari de l'allibera-
ment dels camps nazis, i, no podia ser d'una altra manera, 
un programa Mozart, en commemoració dels 250 anys 
del genial compositor. 
La Blai A/ef ofereix també col·laboracions periòdiques als 
centres educatius de Sant Boi: materials didàctics, pro-
jectes de col·laboració, audicions per a escolars... 
Enguany, per exemple, el centre convida els nens i 
nenes santboians a cantar conjuntament la Cantata del 
dissabte, del mestre Jesús Rodríguez Picó, amb narrador 
i acompanyament d'orquestra. 
En la mesura que som santboians, tenim el privilegi de 
disposar, a la nostra vila, d'institucions capdavanteres de 
la rellevància dels dos psiquiàtrics. Un programa de 
col·laboració regula les relacions de l'Escola de Música 
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amb aquests serveis, amb activitats com l'organització Per acabar, insistir un cop més que la trajectòria d'una 
de concerts, o la participació directa d'aiumnes de escola és el fruit d'una feina feta en equip; l'equip de 
l'Escola en activitats d'integració i socialització de dis- professores i professors, l'equip de gestors i de per-
capacitats psíquics. Finalment, en tant que servei muni- sonal no docent, però també i de manera indispensa-
cipal, l'Escola de Música 8/a/A/eí participa en propostes ble l'equip d'alumnes i famílies. Des d'aquí, si se'm 
de tipus transversal, com per exemple el projecte "A cau permet, un agraïment a tots aquests equips que for-
d'orella", un programa de sensibilització sobre els riscos men o han format part de la Blai Net, i que fan possi-
que comporta per a l'orella dels joves el consum conti- ble diàriament que la música s'animi en la nostra 
nuat de música a volums elevats. escola. 
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